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Capdenac-Gare
Boulevard Paul-Ramadier
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Averous D
1 Au début des années 1950, la réalisation d'égouts maçonnés fit apparaître sous l'axe de la
rue  du  Docteur-Fournier  et  jusqu'en  bordure  du  Lot,  à  une  profondeur  variant
entre 1,50 m et 4 m, les segments d'une voie pavée à ornières. Une monnaie médiévale ou
d'époque moderne fut recueillie à la surface de cette structure interprétée sans doute
hâtivement comme gallo-romaine.
2 Le dossier est repris par D. Averous qui, à l'occasion de l'aménagement des berges de la
rivière, a réalisé deux sondages sur l'emplacement de cette découverte.
3 Il est apparu que les vestiges décrits avaient disparu, du fait de la construction et de la
réfection du réseau, mais qu'ils débouchaient sur l'emplacement d'un gué encore utilisé
au début de ce siècle et dont l'origine demeure non datée.
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